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Abstract 
The purposes of this research are to analyze current situation that define e-marketing 
strategy and to design e-marketing website that support marketing of PD Prima Foil. 
The research method consists of three parts: data collection method, analysis method 
and design method. Data collection method uses literature study, interview, 
questionnaire and company observation. Analysis method uses first four steps from 
Seven Step of E-Marketing Plan according to Strauss and Frost and also SWOT 
Analysis according to Fred David. Design method uses last three steps from Seven Step 
of E-Marketing Plan according to Strauss and Frost and also Object Oriented Analysis 
and Design according to Satzinger, Jackson and Burd. The result achieved is an e-
marketing website that supports marketing of PD Prima Foil. The conclusions are 
Market Penetration is the best strategy for PD Prima Foil and the Return on Investment 
on PD Prima Foil e-marketing website is 35% annually. (KL). 
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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis keadaan saat ini untuk menentukan 
strategi e-marketing dan merancang website e-marketing untuk mendukung pemasaran 
PD Prima Foil. Metode penelitian yang dipakai terdiri dari tiga bagian yaitu metode 
pengumpulan data, metode analisis dan metode perancangan. Metode pengumpulan 
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data yang dilakukan berupa studi pustaka, wawancara, kuesioner dan observasi ke 
perusahaan. Metode analisis menggunakan 4 tahap pertama Seven Step of E-Marketing 
Plan menurut Strauss dan Frost beserta Analisa SWOT menurut Fred David. Metode 
perancangan menggunakan 3 tahap terakhir dari Seven Step of E-Marketing Plan 
menurut Strauss dan Frost beserta Object Oriented Analysis and Design menurut 
Satzinger, Jackson dan Burd. Hasil yang dicapai adalah sebuah website e-marketing 
yang dapat mendukung pemasaran PD Prima Foil. Kesimpulan yang didapat adalah 
Penetrasi Pasar merupakan strategi terbaik untuk PD Prima Foil dan perkiraan Return 
on Investment dari website e-marketing PD Prima Foil adalah 35% per tahun. (KL). 
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